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摘 要: 学界一般认为 , 古代河朔地区具有“尚儒”之俗 , 但据现有史料 , 河朔地区的这种风俗是在北朝之后才开
始形成的。与汉代相比 , 北朝胡族统治者的尚儒 , 使河朔地区进入尚侠与尚儒之俗共存的民俗发展阶段 , 河朔地区儒
学人才的州郡分布与数量都发生了明显的变化 , 北朝是河朔民俗、文化发展史上的重要历史时期。
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拓跋珪初定中原之时,“虽不暇给 , 始建都邑 , 便
以经术为先, 置五经博士生员千有余人。天兴二年( 公
元 399) 春,增国子太学生员至三千”[2](《 魏 书》卷 72《 儒 林 传》) 。
至世祖太武帝拓跋焘始光三年( 426) 年春 , 又“别起太
学于城东”。这是北魏学校建设的初步发展时期。显祖
献文帝拓跋弘“钦明稽古 , 笃好坟典 , 坐舆据鞍 , 不忘
讲道”。天安初( 公元 466) 又“诏立乡学”; 太和年间( 公
元 477- 499) ,又改中书学为国子学 , 建明堂辟雍 , 尊
三老五更, 又开皇子之学; 迁都洛阳后, 更诏立国子太
学、四门小学[2] ( 卷 72《 儒 林 传》) , 从而在北魏建立了较为完
备的学校教育体系。但“暨孝昌之后, 海内淆乱, 四方校
学所存无几”。然而 , 至世宗宣武帝时期( 公元 500-






史达 , 其余涉猎典章 , 关历词翰 , 莫不縻以好爵 , 动贻








诸王经术”[3] (卷 44《 儒 林 传》)。北周时, 周文帝“雅好经术”, 世
宗也“敦尚学艺”, 但河朔地区儒学的发展则受周文帝
的影响为大。及周文帝平定山东,“降至尊而劳万乘 ,
待熊生以殊礼”[4] (卷 45《 儒 林 传》) 。
这些胡族统治者的尚儒行为不仅促进了胡族的





















商, 儒林转兴”, 孝文帝时“斯文郁然, 比隆周汉”。到世宗
之世, 北魏“经术弥显”,“学业大盛”。孝昌( 公元 525-
527) 之后 , 学校建设虽遭破坏 , 但至兴和( 公元 539-
542) 、武定( 公元 543- 550) 之间, 儒业复盛。[2] (卷 72《 儒林传》)
河朔地区的尚儒习经之风并未中断。因而, 在北魏儒学
发展的盛时,“燕赵齐魏之间, 横经著录, 不可胜数。大者
千余人, 小者犹数百。州举茂异, 郡贡孝廉, 对扬王庭, 每
年逾众”[2](卷 72《 儒 林 传》) 。
北齐“朝章宽简, 政纲疏阔, 游手浮惰 , 十室而九。
故横经受业之侣, 徧于乡邑; 负笈从宦之徒, 不远千里。
伏膺无怠, 善诱不倦。入闾里之内, 乞食为资; 憇桑梓
之阴, 动逾千数。燕、赵之俗, 此众犹甚焉”[3](卷 44《 儒林传》) 。
周文帝平定山东,“降至尊而劳万乘, 待熊生以殊礼。
是以天下慕向, 文教远覃。衣儒者之服, 挟先王之道 ,
开黉舍延学徒者比肩; 励从师之志, 守专门之业 , 辞亲
戚甘勤苦者成市。虽通儒盛业, 不逮魏、晋之臣 , 而风
移俗变, 抑亦近代之美也”[4](卷 45《 儒 林 传》) 。
2.隋唐时期的尚儒之风
据《隋书·地理志》, 隋代河朔地区除传承着尚侠
之俗外 , 又形成了好尚儒学之俗 , 隋代风俗区域则有
所减少而大致划分为三个风俗区: 平原、武阳郡俗区:
尚多好儒学 , 性质直怀义 ; 信都至襄国俗 区 : 人 性 敦
厚, 好尚儒学, 俗重气侠; 涿至辽西俗区: 人性劲悍 , 习
于戎马, 有勇侠之风, 并不乏文雅之士[7](卷 30《 地 理·中》) 。好
侠尚儒之风在唐代依然存在。《通典》卷 179《州郡典》
载 :“山东之人 , 性缓尚儒 , 仗气任侠 ,( 太行、恒山之













人 , 河朔籍有广川董仲舒、燕人韩婴、赵人毛公 3 人 ,
占 12%; 东汉时期,《后汉书·儒林传》载传主 40 人, 河









人 , 占 52.94%; 北齐时 ,《北齐书·儒林传》载传 主 15
人, 其中河朔籍有渤海南皮人李铉、渤海刁柔、中山安
喜人冯伟、平原人张买奴、渤海鲍季详、河 间 鄚 人 邢
峙、渤海阜城人刘昼、河间人马敬德、河间鄚人权会、
中山北平人张雕、长乐武强人孙灵晖、中山安喜人石
曜 12 人 , 占 80%; 北 周 时 ,《周 书·儒 林 传》载 传 主 6
人, 其中河朔籍有范阳涿人卢诞、范阳卢光、长乐阜城
人熊安生 3 人, 占 50%。
隋唐两代, 中国又进入大一统时期。与北朝时期
相比 , 河朔地区人才比例虽有所降低 , 但仍具有相当
大的优势。隋代,《隋书·儒林传》载传主 14 人, 其中河
朔籍有恒山真定人房晖远、武安人马光、信都昌亭人
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范阳人卢履冰、定州鼓城人赵冬曦、赵州 人( 后 徙 关
中) 啖助共 10 人, 占 23.81%。
据以上论述, 北朝至唐, 河朔地区的儒学人才中, 中
山( 定州) 5 人, 北齐占 3 人; 勃( 渤) 海( 沧州) 5 人, 北齐
占 4 人; 范阳( 涿州) 4 人, 周代占 2 人; 河间( 瀛州) 4 人,
北齐占 3 人, 在时间上具有以北齐时期为盛、在地域上




百姓富饶, 衣冠礼乐, 天下莫敌”[9](卷 217 天宝十四载( 755) 十二月胡注)
就是这一发展状况的真实写照。
那么, 虽然儒家思想在汉代取得了统治地位 , 但
河朔地区并未形成好尚儒学的民风。东汉谶纬之学盛
行 , 两晋玄学盛行 , 这两个时期的河朔地区并不具备






彦师承张士衡 , 李玄植又师承贾公彦[10](卷 198《 儒 学 上》) , 而
啖助又传学于赵匡、陆质并发展出一个在唐代颇具影
响的《春秋》学派[10](卷 200《 儒 学 下》) , 这是其他地区所不能比
拟的文化发展现象。我们可以说, 在北朝胡族的统治
下, 河朔地区不仅是北方地区地方儒学文化的发达之
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